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Для разработки технологии улавливания выбросов нафталина в 
окружающую среду были использованы следующие исходные данные 
- источники выбросов нафталина и текущая концентрацию нафталина 
в выбросах (годовой объѐм, делѐнный на время). Для этого было 
проведено 10 измерений в течение месяца, при разных режимах 
работы.  
Технологические решения:  
Адсорбция на коксе. Колонны, заполненные фракционированным 
коксом, на котором происходит адсорбция нафталина. По мере 
накопления нафталина сопротивление потоку возрастает, по 
достижению определѐнного сопротивления кокс выгружается и 
отправляется для утилизации в доменную печь. Для непрерывной 
работы устанавливаются две колонны, работающие попеременно. Для 
эргономики разгрузки кокс упаковывается по типу «мышиной клетки».    
Адсорбция на активированном коксе. Аналогично 
вышеописанному, но в качестве сорбента используется 
активированный кокс. 
Осадители. Используются осадительные камеры или 
холодильники. Часть нафталина возвращается в производство. 
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